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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОКЛЕЕВОЙ 
КОМПОЗИЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ
Одним из высокопроизводительных способов  изготовления 
изделий из древесноклеевых композиций является прокатка., При 
создании производственного процесса и соответствующ его про­
катного оборудования необходимо учитывать специфику деформи­
рования древесных материалов, которая заключаются в следую­
щем.
1 . При уплотнении и.нагревании происходит изменение фи­
зико-механических свой ств , причем уплотнение увеличивает 
сопротивление материала, а нагревание уменьшает.
2 . Вследствие пористого строения древесных материалов 
существенно уменьшается объем изделия.
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Ь. При уплотнении увеличивается анизотропия древесных 
материалов.
Изменение механических свой ств  древескоклеезых компози­
ций при уплотнении имеет первостепенное значение для анализа 
их взаимодействия с оборудованием. Знание закономерностей 
изменения ж есткости в процессе пьезотермообработки позволяет 
определять возникающие перемещения и фактические нагрузки 
на рабочие органы п р ессового  оборудования. Без четкого зна­
ния изменения ж есткости невозможно задать режим и зготовл е­
ния, а тем более невозможно его регулировать.
Прогнозированию механического состояния древесноклее­
вой композиции в зависимости от  уплотнения о учетом угла о б ­
хвата с вальцом при прокатывании посвящена настоящая статья .
В исследованиях ЛТА установлены величины коэффициентов 
отпора древесноклеевых композиций при влажности 7 ' ,  1 0 . . .  
12%, степени уплотнения &  и начальной плотности .
Зависимость прочности от  уплотнения выражается
( э  =  + 5 ’ро  T w T '
Модуль деформации
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где $  -  эмпирический коэффициент, 
tPg -  начальная плотность.
При одноосном деформировании обрабатываемого материала 
толщина будет: ^  ^
Тогда коэффициент отпора
■ и 5 ■ Ус______ 6-Л_________
На основании последней зависимости установлен характер 
изменения коэффициента отпора в древесно-композиционных ма­
териалах от  степени уплотнения\ показано, что модуль дефор­
мации и особенно коэффициент отпора растут очень быстро при
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возрастаний уплотнения.
Коэффициент отпора представляет собой напряжение, вызы­
вающее единичную деформацию. Если напряжение измеряется в 
МПа, то его осадка должна быть равна 10 мм, соответствен н о 
размерность коэффициента отп ора -1  Н/мм3 .
Соотношение между модулем деформации материала Е к , 
толщиной §  и коэффициентом отпора К ; в соответстви и  с 
_законом Гука
€ > - E M ' e - E M - J) f - K i - b S .  .
где д £  -  изменение толщины обрабатываемого материала.
В таблице приведены значения параметров этих зависимос­
тей для древесностружечных и древесноволокнистых композиций, 
причем рассматриваемые композиции принимаем за однородное * 
сплошное тело о начальной пл отность» 300..35С,.400 к г /м 3 . Па­
раметры © я и & определялись по методу наименьших квадра­
тов  на основе экспериментальных данных.
Характеристика податливости древесных материалов
Материал iPo,
к г /м 3
сЭН> 
МПа
5 6 j b Ьра-  б / '
300 -  1 ,3 0 23 ,50 7 ,0 5 8 ,3 5
Древесное
волокно 350 -  1 ,4 0 29 ,10 10 ,19 11 ,59
400 -  0 ,5 0 31 ,60 12,72 13 ,22
300 -  0 ,6 0 25 ,20
...........
7 ,5 6 8 ,1 6
Древесная
стружка 350 0 ,1 0 27 ,50 9 ,6 3 9 ,5 3
400 0 ,7 0 31 ,30 12 ,52 11 ,82
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На р и с .I  показан характер изменения величины отпора дре­
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Р и о .I . Зависимость величины отпора древесных материалов 
о т  степени уплотнения:
1 -  древесная стружка Xj>0 -  300;
2 -  древесное волокно (_/£? = 300;
3 -  древесное волокно (  fi0 ~ 400;
4 древесная стружка (  />а = 350;
5 -  древесная стружка С Л, -  400;
6 -  древесное волокно (  fi0 -  400;
6  = 2 5 ,2 ) ;  
е% = 0 ; ^ = 2 3 ,5 ) ;
С & - 0 ;  2 9 ,1 ) ;
< $ -  0 ,1 ;  V  2 7 ,5 ) ;  
.6 ,=  0 ,7 ;  3 = 3 1 ,3 ) ;  
<5> 0 ; ^ = 3 1 ,8 )
Из полученных зависимостей видно, что величина отпора 
р а стет  с увеличением степени уплотнения. Наиболее интенсив­
ный р ост  происходит при степени уплотнения 0 , 5 . . . 0 , 9 . Мак­
симальные величины о т п о р в  древе оно-композиционных материалов 
при степени уплотнения 0 ,9  находятся в пределах 6 0 . . .1 1 5  МПа.
Не рис.2 показаны закономерности распределения о т п о р  
древесной композиции в зависимости от угла контакта при отн о- 
нении радиуса вальца к толщине пркатываемого материала *= 
30. Из приведенных зависимостей видно, что с увеличением утла 
обхвата в зоне максимальных углов обнаруживается резкое
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возрастание отпора. При отношениях радиуса вальца к тол­
щине прокатываемого материала у  = 10*50- было установлено,
х
что с ростом отношения - у  уменьшается угол  контакта и 
происходит резкое возрастание отпора з  зоне максимальных 
угл ов.
Р и с .2 . Распределение отпора древесностружечной компози­
ции по углу контакта о вальцами при отношении
= 25,2;
6 ш 2.7,5; 
& «= 31,3
I .  Переход на непрерывное изготовление изделий из дре­
весноклеевых композиций требует выявления взаимосвязи дейст­
вующих давлений с плотность» получаемой продукции. Это необ­
ходимо для создания оптимальной технологии пьезотерм ообработ­
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ки и расчета оборудования и особенно важное значение имеет 
при прокатке в связи с очень резким возрастанием давлений в 
конечной зоне обработки .
2 . Найденные значения отпоров древесноклеевых компози­
ций могут служить расчетными нагрузками в зависимости о т  при­
нятой степени уплотнения-. При отом в качестве исходной плот­
ности-, которая обеспечивает уплотнение композиции как сплош­
ного тел а5следует принимать 3 5 0 .. .4 0 0  к г/м 3 . ,
3 . С увеличением отношения радиуса вальца к толщине об ­







ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
■ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Использование наполнителей в качестве добавок к синтети­
ческим клеевым, материалам позволяет снизить расход д о р огосто ­
ящего связуюшего в производстве древесностружечных плит. В 
последнее время в озр ос  интерес к минеральным наполнителям, 
производство которых развивается ускоренными темпами [ ' i j .
В задачу исследования входило выявление наполнителей, 
совместимых с синтетическими смолами, определение их опти­
мального содержания в смоле, исследование физико-химических 
св о й с .в  полученных композиций и возможностей их использования 
в производстве древесностружечных плит.
В качестве связующего применялась карбамидоформальдегид- 
кая смола марки КФ-МТ ГОСТ 14231-78 с отвердктелем:хлористым 
аммонием ГОСТ 2210-73. Технология приготовления клеевой ком-
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